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L'ACCIÓ CATÒLICA A MALLORCA A 
TRAVÉS DE LA REVISTA PROA (1939¬ 
1961) 
J O A N J O S E P M A T A S P A S T O R 
1 . INTRODUCCIÓ 
En cl present art icle es piolen fer un segi imiem de l ' evo luc ió his tòrica de l 'Acc ió 
Catò l ica ma l lo rqu ina durant el franquisme a partir dc l 'anàlisi exhaus t iu d ' u n a publ icació , 
Proa (1939-1961) , que pertany a una de Ics branques de dita organi tzac ió , concre tament la 
Joventu t Mascu l ina , i que , per altra banda, cs conver t i rà en una de les m é s act ives i a la 
vegada més controvertides dc la mateixa. 
Abans d ' en t ra r a expl icar cl cont ingut dc l 'art icle, voldria fer una sèrie d ' adver tènc ies 
prèvies. En pr imer lloc, no podem presentar l 'estudi d 'una publicació concreta com si fos un 
anàlisi global del moviment . N o obstant això, no cs pot perdre dc vista el conlexte en què es 
desenvolupà , ni l 'entorn social que abarca va. Per tant, s ' ha d ' in tegrar dins cl per íode que els 
historiadors anomenen com a primer franquisme. 
En segon lloc, Ics següents reflexions formen pari d 'un Ircball més ambic iós i profund 
que consisteix en l 'anàlisi dc l ' evolució històrica dc! moviment catòl ic a Mal lorca durant el 
f ranquisme, concrct i t / .a t cn l ' A c c i ó Catò l ica i totes Ics seves poss ib les mani fes tac ions 
associa t ives . L ' A c c i ó Catòl ica assol í un paper integrador i ag lu t inador de tot el mov imen t 
catòlic de postguerra , no tan sols a Mallorca, s inó també arreu de l 'estat. 
T a m b é va! a dir que les hipòtesis i Ics conclusions a les que cs puguin arribar a partir 
del present anàlisi són totalment provis ionals i succept ib les de ser modif icades en el futur, 
sobretot , a mesura que la invest igació cm possibiliti aprofundir en els d iversos aspectes del 
tema. 
Un pr imer apartat anirà encaminat a expl icar l ' ambient històric i eclesiàst ic en què va 
néixer i es desenvolupà la revista. Hi ha tota una sèrie dc canvis dins l 'Esglés ia mal lorquina 
que poden ser seguits perfectament a través dels diversos números dc la publ icació. El per íode 
a cons ide ra res l ' anomenat primer franquisme (1939-1960). 
En un segon punt ens referirem a una breu desc r ipc ió i anàlisi de l ' es t ruc tura i els 
cont inguts de la revista. Qui formava l ' equ ip dc redacció, qui eren els seus ideòlegs, qu ins 
temes t rac taven , quin era el pensament ec les io lògic que ens va t ransmet re , qui eren e ls 
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principals co l · laboradors , qu ins tipus dc l lenguatge utili tzaven Totes aques tes preguntes 
intentaran ser respostes a m b l 'anàlisi dc cont ingui . 
Per últim, seran plantejats una sèrie d 'aspectes que ens serviran per donar una valoració 
del paper exacte de la publicació dius l 'anàlisi global dc l 'Acció Catòlica mallorquina, cs a d i r , 
qu in in terès té la revis ta per al cone ixemen t d ' un per íode cn la his tòr ia dc l 'Esg lés ia 
mal lorquina que , fins aleshores , ha m m à s cn absolut silenci i hermetis tne. 
2 . CONTEXTUALITZACIÓ HISTÒRICA 
2.1 . L ' E s g l é s i a d u r a n t la G u e r r a C i v i l , 
La revista Juventud de Acción Católica neix cl maig de 1938 en uns momen t s cn què 
la guerra encara no ha acahat , però a Mallorca cl regim j a s 'ha implantat, gairebé, en totes les 
seves conseqüènc i e s . N o podem obl idar Ics campanyes dc repressió i feixist i tzació de Fi l la 
dui tes a t e rme per la Fa lange i a m b l'ajut del Comte Rossi durant l ' any 1937. En aques tes 
campanyes hi part iciparen una scric dc capel lans feixistes i part idaris d 'una línia dura o molt 
conse rvadora cn la c o n c e p c i ó de l 'Acc ió Catòl ica , Aix í cal des taca r la figura dc Nicolau 
Sagcssc{ 1888-1962) , que durant la guerra civil fou inspec tor provincia l d ' E d u c a c i ó i 
d ' a ss i s tènc ia rel igiosa a la Fa lange , des d ' on participà a d iversos actes públics del partit i 
prengué part act iva cn la repressió. N o obl idem que , entre 1922 i 1931, j a havia fel part del 
cos cas t rense , i, fins i tot, havia estat l 'autor , a finals dc la Segona Repúbl ica (1935) , d 'un 
manual d ' A c c i ó Catòl ica , Instrucciones pontificias sobre Acción Católica, que , com hem dit 
anter iorment , fou una representació dc la línia més dura i intransigent de l 'Acc ió Catò l ica . 1 
Després de la guerra fou tinenl vicari dc l 'exèrcit de I'aire. A la inversa, tampoc podem oblidar 
els capel lans que varen ser rcpresaliats per ajudar a persones a fugir dc la repressió feixista; tal 
és cl cas del l lubincr Jeroni A lomar Poquet, afusellat el 7 de juny dc 1937, i, cn certa manera 
un c a p de turc d ' un a lçament mili tar que cs cons iderava una croada catòlica contra els no 
cre ien ts . 3 
Ens t robam en uns m o m e n t s en que cs posen les bases d ' un nou règim cn el que cl 
factor ca tò l ic fou fonamenta l i impresc ind ib le cn Ics re lac ions e c o n ò m i q u e s socia ls i 
pol í t iques . Per factor catòl ic en tenc , igual que Alvarez Bolado, "las distintas amalgamas, 
mediaciones o encarnaciones sociocttiturales y sociopolíticas que se producen cuando la 
doctrina o el espíritu de la Iglesia católica, de manera informal e histórica, impregna con 
mayor o menor intensidad un determinado paquete dc otras variables (culturales, étnicas, de 
estratificación o de estructura social, ele)"? Això és, la implantació del nacional-catol icismc 
entès com a un procés d ' ins t rumenla l i lzac ió i manipulació emre l 'Església i l 'Es ta t . 4 Aquest 
cs manifestà a m b un control dc lotes Ics esferes dc la societat per part dc l 'Esglés ia , a canvi 
d ' u n a l e g i l i m i l z a c i ó del nou r èg im. La nova leg is lac ió fou un clar e x e m p l e dc la 
ncoconfess ional i la t dc l 'Estat que c o m e n ç à l 'any 1938 amb mesures com la supress ió de la 
N i c o l a u S A G E S S E : Instrucciones pontificias sobre Acción Católica, P a l m a , 1935. 
N i c o l a u P O N S I L L I N À S Jeroni Altanar l'tiquet. l\í capellà mallorquí afusellat pels feixistes el 1937. P a l m a , 71 
A l f o n s o À L V A R E Z I Í O L A D O : " F a c t o r c a t ó l i c o y s o c i e d a d e s p a ñ o l a entre tas d o s c r i s i s d e l c a p i t a l i s m o (1929¬ 
1973 )" , Ai tuaitdad ¡libitográfiíu. M a d r i d , I9HO. 2 ( M , 
R a f a e l D Í A Z S A L A Z A R : Iglesia, dictadura y democracia. M a d r i d , ! 9 K ! , 70 . 
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llei del ma t r imon i civil i de la llei sccu la r i l zadora dels cemen t i r i s , a ix í c o m també la 
rest i tució de la C o m p a n y i a de J e s ú s . 5 A nivell local, cl nac ional -ca io l ic isme s ' ev idenc iava 
a m b fets com cl canvi de noms dels carrers , la restitució del creuer a les escoles públ iques , les 
f reqüents p r o c e s s o n s re l ig ioses que copsen els ca r re r s de les d ive r ses loca l i ta t s , e tc . 
L ' a s soc iac ion i sme catòlic controlat per la je rarquia fou l 'únic pe rmès per les noves autoriats, 
j un t amen t a m b les organi tzacions de masses del propi règim sorgides de Fa lange Espanyola 
Tradicional is ta i de les J O N S . 
T a m p o c hem de descuidar que l'illa cs troba cn una si tuació soc io -económica bastant 
negativa, a on la gent , que no ha estat represaliada, està més preocupada per la subsis tència 
física que per l ' assoc iac ionisme de qualsevol caire, Dc totes maneres , a gairebé tots els pobles 
i ciutats dc l ' i l la des de 1936 a 1939, és a dir, durant cl conflicte bèl·lic, l 'afi l iació a Falange 
creix de forma espectacular , j a què és una fornia d 'asscgurar -se una si tuació social favorable 
dins el nou règ im. A partir dels anys quaranta aques tes llistes aniran minvan t en quant a 
volum d 'associa ts , no pel que fa a la qualitat dels mili tants. 
Pel que fa a la història de l 'Esglcsia entre 1936 i 1939 ham d 'assenya la r que el dia 8 de 
se tembre dc 1936, cl bisbe Miral les cs va identificar amb cl Regim. Aquesta identificació de 
Mira l les , i a m b ell dc l 'Esglés ia ma l lo rqu ina cn bloc , amb el bàndol nacional con t inuarà 
manifestant-se tot el llarg de la guerra, sempre dins una tònica de relativa m o d e r a c i ó . 6 Malgrat 
l ' ex i s t ènc ia de g rans man i fes t ac ions nac iona l -ca tò l iqucs , cl bisbe Mira l les accep tà a m b 
tibantor i recel el nou ordre de coses. Així els enfrontaments amb Ics autoritats civils no foren 
pocs, encara que cap d 'e l ls fou excessivament greu. D 'en t re ells cal destacar, en primer lloc, el 
r u m o r q u e l ' A c c i ó Ca tò l i ca d e s a p a r e i x e r i a i seria a b s o r b i d a per F a l a n g e E s p a n y o l a 
Tradic ional i s ta i dc Ics J O N S durant l ' any 1937, cosa que finalment no succe í . I, en segon 
lloc, la publ icació el 1938 i cn el Bolletí del Bisbat dc Mallorca de l 'encícl ica Mit brennender 
Sorge, condemnatòr ia del nazisme a lemany. Aquests petits incidents foren una conseqüènc ia 
dc la lluita ideològica i pràct ica que dugueren a terme la plurali tat d ' c l e m e n t s que havien 
recolçat l ' a ixecamen t mil i tar per a obt indré quotes dc poder . Conc re t amen t a l 'Esg lés ia li 
p r e o c u p a v a la de sapa r i c ió de l ' A c c i ó Catò l ica ( l ' ún ica express ió assoc ia t iva poss ib le i 
adequada als temps que corr ien) i la pèrdua del control sobre l ' c n s c n y a m c n l 7 Segons Massot , 
tols aquests p rob lemes amb Ics autoritats són conseqüència dc la posició dc Miralles, oposada 
a les confusions entre l 'esfera de l 'Església i la de l 'Esta t . 8 L ' adopc ió d 'aques ta actilut crec que 
la deu, sens dubte, a la influència del cardenal de Tarragona, Francesc Vidal i Barraquen que no 
era part idari dc l ' a ixecamen t mil i tar contra la repúbl ica ,malgrat tot e ls danys que aquesta 
hagués pogut causar a l 'Esg lés ia . 9 
Antonio P É R E Z R A M O S : "Estado y c o n f e s i o n e s en España". Estudis Balearles. 4 9 , Palma. 7 2 . 
Josep MASSOT I MUNTANER: Església i societat a la Mallorca del segle XX. Barcelona. 1 9 7 7 , 1 4 5 - 1 4 6 . 
José A n t o n i o CAÑÁBATE VECINA: "Les Falanges j u v e n i l e s de Franco a Mal lorca ( 1 9 4 2 - 1 9 5 0 ) " , B.ÏAL. 54 , 
Palma. 1998, 3 6 9 . 
Jrftep MASSOT t MUNTANER: El bisbe Miralles i l'Església de Mallorca. Barcelona. 1991 . 121 . 
Josep Maria TARRAGONA: Vidal i Barraquer. De la República al Franquisme. Barcelona. 1998 . 
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2 . 2 . L ' E s g l é s i a cn el d e c e n n i d e l s 4 0 . 
La dècada dels 40 podem afimar que són els anys dc recuperació dels efectes de la guerra. 
Una vegada supe rades les penúr ies econòmiques , la societat civil s 'ani rà ar t iculant a t ravés 
d ' u n a xarxa d ' assoc iac ions en què l 'oci serà el seu principal exponent i signe visible. Malgrat 
la xarxa d ' a s s o c i a c i o n s fos ample , aques tes responen a dos mode ls d ' a s soc iac ion i sme amb 
moltes s imi l i tuds , però a m b una sèrie de matissos que els diferencien. Per una banda tenim 
l ' enquadramen t de masse s duit a terme per inst i tucions del Règim; així podem des tacar els 
mov imen t s juveni l s , Falange i Sección Femenina, i el s indical isme vertical amb Educación y 
Descanso, seguint cl mode l italià dc) DopovaloroJ0 Per altra banda hem de des tacar els 
m o v i m e n t s assoc ia t ius de l 'Esg lés ia e m m a r c a t s dins un model organi tzat iu que és VAcció 
Catòlica, en t e sa c o m a l ' ún i c m o v i m e n t d ' apos to l a t j e r à r q u i c on els ca tò l i c s poden 
snc iab i l i t za r - sc sense c a p t ipus dc filtre o impl icac ió pol í t ica . Aques t a ent i tat serveix a 
l 'Església com a instrument per dur a terme la seva pastoral de conquesta i cristiandat. 
En el decenni cn qüest ió , l 'Acció Catòlica cs troba cn uns momen t s de reconstrucció de 
les s e v e s b r a n q u e s cn ga i rebé quas i totes les local i ta ts m a l l o r q u i n e s . Es t racta d ' u n a 
reorgani tzac ió a part i r d ' u n e s q u e m a orgànic unitari , front cl federal de la II R e p ú b l i c a . 1 1 
L ' A c c i ó Ca tò l i ca havia estat organi tzada, dc forma nominal , a finals dc l 'any 1932 per una 
ordre del bisbat; per tant, es tractà d 'un procés vertical dc Ics altes esferes eclesiàst iques dirigit 
a les masses . L ' èx i t d ' a q u e s t a operac ió durant la II Repúbl ica va ser pràc t icament nul . A la 
majoria dc pobles cs creà una Junta Parroquial d ' A c c i ó Catò l ica que tan sols funcionà dc 
forma nomina l , sense a m b à a una vertadera implantac ió entre els habitants del p o h l c . 1 2 La 
implantació definit iva no es produirà fins l ' impuls jeràrquic donat després dc la Guerra Civil; 
així doncs , l 'Acc ió Catò l ica es conver t i rà cn l 'eix organitzat iu de lot el moviment catòlic de 
la postguerra . Per tant, durant tota la dècada, s 'aniran creant centres dc joves d ' A c c i ó Catòlica 
a la immensa major ia dels pobles i a totes Ics parròquies dc ciutat, inspirats per un sentiment 
de conques ta cristià que té el seu punt culminant l 'any 1948 amb la peregr inació a Sant iago de 
C o m p o s t e l a . Per tant , es tam davan t cl t r iomf dc l ' a s soc iac ion i sme catòl ic , q u e ha sabut 
aprofitar les condic ions favorables a torgades pel nou règim. N o és aquest l 'espai adequat per 
tractar dc la fundació dels diferents centres que cs crearen arreu dc la nostra geografia, però 
esperam poder fer-ho cn success ius treballs . Només vull destacar la const i tuc ió provisional 
de l s c en t r e s de j o v e s d ' A c c i ó Ca tò l i ca s egüen t s : A lcúd ia (1948) , Banya lbufa r (1940) , 
Bin issa lem (1947) , Búger (1941) , Bunyola (1942). C a m p o s (1940) , Costi tx (1943) , Esporles 
(1941) , Es te l l encs (1947) , Mosca r i (1948) , M u r o (1941) , Pla dc Na Tessa (1947) , Pol lença 
(1950) , Pont d ' I nca (1948) , Porto Colom (1942), Port de Pol lença (1941) , Sant Jordi (1949) , 
Santa Mar i a del C a m í (1947) , Son Macià (1948) , Son Rap inya ( l 9 4 9 ) S o n Sard ina (1949) , 
Son Val ls a Felani tx (1948) , El Te r reno (1948), Gènova (1941) , La Soledat (1944) , e t c . 1 3 
M a n e l SANTANA MORRO,- JOAN JOSEP MATAS t MORRO: "El plantejament dc l 'oci a Inca en el p n m c r 
franquisme ( 1 9 3 6 - 1 9 6 0 ) " , 1H Jornades d Estudis Locals d'Inca, 1 9 9 7 . 2 3 0 . 
Bases para la reorganización de ta Acción Católica, C o n f e r e n c i a dc M e t r o p o l i t a n s , maig de 1 9 3 9 . 
A q u e s t e s bascs e s publ icaren íntegrament en cl B O B M (Bol l c t í Oficial de l Bisbal de Mal lorca) , ju l i o l -agos t 
de 1940 . 
Aquest aspecte ha estat introduït per Josep ESTIU.RICH COSTA: La parròquia de Sant Joan i 1900-1993). 
S a n t J o a n . 1995 , 101 . » 
A R X I U D E L A C Ú R I A D I O C E S A N A Arxiu d'Acció Catòlica. "Carpeta núm. 1 0 0 4 . C o n s t i t u c i ó 
provis ional de l s centres". 
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A la fi d ' a q u e s t decenn i i pr incipi del s egüen t cs quan p o d e m par la r d ' un ple 
desenvolupament d ' A c c i ó Catòl ica numèr icament parlant, sobretot pel que fa a la seva branca 
d ' h o m e s i j oven tu t mascul ina . Només vull des tacar una dada prou significativa: el nombre 
d 'associa ts a la branca d ' h o m e s d ' A c c i ó Catòlica a Mallorca passà dc 320 l 'any 1941 a 4.319 
el 1949, segons dades recollides per la Unió Diocesana de M a l l o r c a . 1 4 
El principi funcional de l 'Acc ió Catòl ica hem dit que era el ver t ical isme je ràrquic , és a 
dir, tot el poder residia cn l 'autoritat eclesiàstica, no pas cn els laics que a ix í cs convert ien en 
s imples ins t ruments de la j e ra rqu ia . La impor tànc ia donada als consi l iar is en e ls es ta tuts 
exp l i ca l ' an te r io r a f i rmac ió . A més , A c c i ó Ca tò l i ca t a m b é func ionava a m b un cri teri 
territorial; així tenim l 'Acc ió Catòl ica , nacional , d iocesana i parroquial . Cada una d ' aques tes 
es dividia cn quatre branques: homes , dones , joventut mascul ina i joventut femenina. 
N o m é s apuntar dos aspectes a títol d 'h ipò tes i dc treball . En pr imer lloc, és poss ible 
plantejar cn tots els pobles la dob le filiació dc molts dels seus habi tants { Acc ió Catòl ica i 
Falange ) i les constants lluites d ' a m b d ó s models d 'assoc iac ionisme pel control de les masses 
de cada localitat. Aques tes lluites s ' expl iquen per les constants interferències entre el poder 
civil i cl poder religiós que arribà un punt on es confonien. 
1, en segon lloc, p o d e m plantejar una sèrie dc cont inuï ta ts entre la II Repúbl ica i el 
franquisme pel que fa ai mov imen t catòl ic mal lorquí cn dos sentits. P r imerament , cl tarannà 
majori tar i dc l ' a s soc iac ion i sme catòl ic cont inuà essent cl mateix, es a dir , el propi d 'un 
catol ic isme social paternalista i de beneficència. Finalment , cl personal dirigent i més actiu de 
cada par ròquia serà ga i rebé el mateix, o bé membres de les mate ixes famílies, que durant la 
república havien estat estretament vinculades al moviment catòlic l o c a l . 1 S 
2 . 3 . L ' E s g l é s i a d e l s 5 0 : e ls C u r s e t s d e C r i s t i a n d a t . 
U n a v e g a d a c o n s o l i d a d a la b ranca de J o v e s d ' A c c i ó Ca tò l i ca a m b el fel de la 
pe regr inac ió a San t i ago dc C o m p o s t c l a dc 1948, el decenni de l s 50 serà el m o m e n t dc 
l ' expans ió de la branca d ' H o m e s . Aques t fet és llògic si pensam cn l ' evolució biològica dels 
joves que integraven els grups d 'Acc ió Catòlica del decenni anterior. 
Un altre fel important és la creació, implantació i expans ió dels Cursets dc Crist iandat, 
que apareixen com una forma original dc l 'Acció Catòl ica mal lorquina que s ' e scamparà , en 
pr imer l loc, per tota la península , i, poster iorment , arreu del m ó n . ' 6 El pr imer curset oficial 
es va real i tzar el gener dc 1949 i durant aquest mateix any s ' impart i ren 19 cursets m é s . 1 7 N o 
obstant, el pr imer curs es va celebrar seguint els e squemes del seu creador, Eduard Bonnín, en 
un chalet de Cala Figuera de Santanyí , entre cl 20 i 23 d 'agos t dc 1944. Aques t pr imer curset 
A S O C I A C I Ó N D E L O S H O M B R E S D E A C C I Ó N C A T Ó L I C A : Programa de la VII Asamblea Je la 
Unida Diocesana Je Mallorca. Palma. 4 
El t e m a de les cont inuïtats ha estat plantejat per Pere G A I l R I b L : "Les formes d 'ar t i cu lac ió soc ia l i 
po l í t i ca" , / / Congrés CoorJinadora de Centres d Estudis Je Parla Catalana: franquisme i transició 
democràtica a les Ierres de parla catalana. Palma: 1997. ¡nedit. 
La mil lor història q u e s 'ha fel sobre e l s cursets é s la de b a n KOHl.OFF: l.os orígenes v desarrollo Je lot 
Cursillos (1939-197J). Dal las: , 1982, 1 2 9 p a g s 
PROA n" 122 . gener 1949, " Cursi l lo de San Honorato". 8. 
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comptà a m b el parc Joan Julià c o m a director, Eduard Bonnín dc rector, i J aume Riutort i 
J o s e p Fcrragut com a professors . Sens dubte , aquest curset no s ' hagués pogut dur a terme 
sense la pcrmis ib i l i ta i del a leshores Consil iari Diocesà dels Joves d ' A c c i ó Catò l ica , Josep 
Dameto . Aques ta nova forma d ' en tendre l 'Acc ió Catòl ica fou duila a terme per un nucli mol l 
minori tari dc catòl ics mal lorquins , però volia marcar una clara ruptura a m b cl ca to l ic isme 
illenc t radic ional . Des dc 1944 fins a finals dc 1948, tan sols cs ce lebraren 5 cursets a m b 
aquesta nova filosofia.It! 
C o m podem definir els Curse ts de Cris t iandat? . Es tracià d 'un moviment de renovació 
espir i tual q u e nasqué a Mal lo rca cn cl si dc la branca de la joven tu t mascul ina d ' A c c i ó 
Catòl ica i que , al llarg d ' aques t decenni s ' e scampà a la resta dc l 'estat i pel continent americà. 
Els cursets suposaren el punt culminant dc la pastoral dc crist iandat duila a terme pels bisbes 
espanyols durant e ls anys 40 i 50. T a m b é constituireu l 'única activitat duita terme pels joves 
d ' A c c i ó Catò l ica , fins cl punt dc fer desaparè ixer la branca cn moltes par ròquies de l ' i l la, 
sobretot dc la Part Forana. La importància que assoliren els cursets cs reflectiren a les paraules 
que cl bisbe Hervas pronuncià a la clausura de la XIV Assemblea diocesana dels Joves d 'Acc ió 
Catò l ica quan hi p roc lamà que els cursets són gloria de ta Iglesia mallorquina y motivo de 
legitimo orgullo para el pastor y todas sus ovejas en Cristo.19 La reconquesta espiritual hi és 
ben present a tots els d iscursos de la jerarquia sobre els Cursets de Cristiandat, 
Només significar una data reveladora de l ' cxpans íó deis cursi l l ismc. Entre 1949 i 1960 
es celebraren a Mal lorca 200 Cursets dc Cr i s t ianda t . 2 " Ara bé, tots els problemes i vicissituds 
que sorgiren en el si del mov imen t durant aquests anys i la po lèmica sobre cl seu origen 
històric seran anali tzats cn l 'estudi pomicnori tzai dc la publicació. 
Per a finalitzar aquest apartat, només vull significar que a 1957 existien uns 50 Centres 
de Joves d ' A c c i ó Catò l ica arreu dc l ' illa. La immensa majoria d ' e l l s es taven const i tuï ts dc 
forma defini t iva j a que , segons cl estatuts d ' A c c i ó Catò l ica , pr imer s 'hav ia de procurar la 
const i tució d 'una jun ta direct iva provisional so tmesa a l 'aprovació visi -i- plau dc la jerarquia 
per tal de constituir-sc de forma def in i t iva . 2 1 
2 .4 . L ' E s g l é s i a de l s 6 0 : e ls c a n v i s c o n c i l i a r s . 
L'assoc iac ion i sme catòlic cs troba cn un moment a on es produeix la consol idació dels 
anomena t s Moviments Espaciatilzats.-2 La revista P R O A se 'n fa ressò dc la seva existència i 
ens deixa entreveure tota una sèrie dc mecanismes que possà cn marxa la jerarquia eclesiàstica 
per tal dc controlar-los. La prcconit/ .ació dc l 'apostolat ambiental front un apostolat parroquial 
F r a n c i s c o F O R T E Z A P U J O L : Historia y memoria de los cursillos. Barcelona. 1991 , 2 5 - 2 9 . 
Pere Joan LLABRES MARTORELL: "Plantejaments i m o v i m e n t s apostò l i cs a Mal lorca d e s de la fundac ió 
de T A c c i ó Catò l ica fins al Conci l i Vaticà II", COMUNICACIÓ . 4 8 - 4 9 . 1987. 58 . 
l'ROA n° 2 5 5 - 2 5 6 . j u l i o l - a g o s t 1960 . "Un e s p c l á c u l o de sant idad. Clausura del 2 0 0 Curs i l l o c n un 
ambien te de caridad y unidad". 12. 
Arx iu personal de J o s e p ESTELRICH C O S T A ' Unión Diocesana de los Jóvenes de Acción Católica de 
Mallorca Memoria del curso de 1957. Palma. 9 de febrer 1958. 5. 
Josep E S T E L R I C H C O S T A : M o v i m e n t s espec ia l i tzats ca tò l i c s en e ls anys 5 0 i 60 : A c c i ó Catòl ica", VIII 
Seminari Societat, ideologies i moviments socials u les Illes Balears a l'edat contemporània El Franquisme. 
Palma: inèdit, 1995. 
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fa témer una descentral i tzació de l 'Acc ió Catòl ica i una pèrdua de! control dc) moviment per 
part dels cons i l i a r i s . A l ' anter ior , hem d 'a feg i r que c) c o m p r o m í s temporal adquir i t pels 
mètodes d ' aques t mov imen t conduïen, i r remissiblement , a un enfrontament dc cada vegada 
més obert contra cl règim polític i cclcsiològic imperant . Aquest mètode eslava basat cn una 
pedagogia act iva a n o m e n a d a "Rev i s ió dc Vida" , que consis t ia cn una anàlisi dc la realitat 
apl icant e ls c o n c e p t e s dc veure , ju t jar i, f inalment , a c t u a r . 2 3 Aques t s i s t ema pe rmet i a 
ref lexionar sobre l 'Evangel i i la vida diària aportant una visió posit iva dc la vida i es t imulant 
a la superació i participació cn les tasques temporals que permetien cl canvi de la s o c i e t a t . 2 4 
Els p r inc ipa l s m o v i m e n t s espec ia l i tza t s foren la J O C {Joventut O b r e r a Ca tò l i ca ) , 
l ' H O A C (Germandat Obrera d ' A c c i ó Catòl ica) i, cn cl món rural, la J A R C (Joventut d ' A c c i ó 
Rural Catòl ica) . La interpretació progressista que cs féu del Concili Vaticà II fou clau per a la 
consolidació de l 'especial i tzació, així com també, radicalitzà les posicions contràries a aquesta 
forma d 'apostola t . La J O C era un moviment d 'apostola t obrer creat per un sacerdot belga, que 
es deia Joseph Cardi jn, a l ' any 1925 i seguint la idea de que la t ransformació del món obrer 
s 'ha dc fer pels mate ixos obrers . La J O C traspassà les fronteres dc Bèlgica i s ' e s t engué per 
F rança i arr ibà a Ca ta lunya , on cs creà la Federac ió dc Joves Cr is t ians (1931) i la J O C 
ca ta lana (1932) . Després dc la Guerra Civil cs reorgani tzà l ' A c c i ó Catò l ica i la J O C va 
rep rendre la seva act ivi ta t e ls anys 1946 i 1947 c o m a in tegran t dc l ' e spec ia l i t zac ió 
con templada dins l 'Acc ió Catòl ica General ( JOAC) , Aquest fel suposava un ent rebanc a les 
a s p i r a c i o n s de c o m p r o m í s t empora l r e iv ind i cades per m o l t s j o v e s o b r e r s , sob re to t a 
Cata lunya. Per tant, l 'esperi t de la J O C es va haver d 'adaptar , inicialment, a les directr ius de 
la J O A C , e m a n a d e s de la j e ra rqu ia e spanyo la . Segons records de Josep Estelr ich, la J O C 
mascul ina no c o m e n ç à a actuar a Mal lorca fins la tardor dc 1959 a Ciutat i pobles industrials 
(Inca, Lloseta , Ala ró , Llucmajor , Sól ler ) ; cn canvi , la J O C femenina no es fundà fins el 
I 9 6 0 . 2 5 
Per altra banda, l ' H O A C s 'havia creat l 'any 1946 seguint Ics indicacions i normatives 
marcades per la jerarquia espanyola, concretament cl discurs del cardenal Enrique Pia i Dcnicl a 
la I Se tmana dc Consiliaris sobre l 'especiali tzació obrera, que va aparèixer a la revista Ecclesia 
(òrgan d ' e x p r e s s i ó d ' A c c i ó Catò l ica Espanyo la ) , i en el que insistia en la c reac ió d ' u n 
m o v i m e n t d ' o b r e r s adul t s semblant al model italià d ' A C L I (Assoc iac ions Ca tò l iques de 
Trebal ladors I t a l i a n s ) . 2 6 A ix í doncs , seguint les normes generals per a l 'especial i tzació obrera 
a l ' A c c i ó Ca tò l i ca Espanyo la (4 dc ma ig dc 1946), el 25 dc jul iol dc 1946 cs cons t i tu í 
p rov i s iona lment a Mal lorca un Cent re Interparroquial Especial i tzat Obrer a m b cl nom de 
Germanda t Obrera Mascul ina d ' A c c i ó Catòl ica. Aques t centre es tava constituït per membres 
de les parròquies següents ; la Soledat (61), Sagrat Cor (1) , Immaculada Concepc ió (2), Santa 
Creu (3), Sant Miquel (9) , Es Mol inar (18) , Santa Catal ina T o m à s (3), San t í s s ima Trini tat 
(8) , San ta Eulàl ia (6) , San Sebas t i à (3) i, f inalment , la Vi le ta (2) . En total sumen una 
Quint in AI.DEA VAQUERO- T o m a s MARÍN M A R T Í N E Z - José V lVLS G r \ T E L L : Ü t c c i o n a r i o de H' 
Eclesiástica de España Instituto Enrique Ferrer Flore?. CS1C, Madrid, 2 -5 . 
Rafael HINOJOSA: ta JOC entre l'Església i ei nu'm obrer. Rúbrica Editorial. Barce lona , 16. 
Josep ESTELRICH COSTA: " M o v i m e n l s espec ia l i tzats ca tò l i c s en e l s anys 5 0 i 6 0 : A c c i ó Catòl ica", VIII 
Seminari Societat, ideologies i moviments socials a les Illes Balears a l'Edat Contemporània. El franquisme. 
Palma, inèdit, 1995 , 5. 
Basi li sa LÓPEZ GARCÍA: Aproximación a la itis loria de la HOAC (IWàiW!). Madrid. 1995 , 29 . 
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quanti tat de 1 ¡8 s o c i s . 2 7 La consol idació d ' aques t Moviment especial i tzat d ' ob re r s adults cs 
p r o d u í quan l 'any 1955 vengué Gui l lem Rovi rosa per iniciar l ' H O A C , c o m a m o v i m e n t 
independent de l 'Acc ió Catò l ica General , i es tabl í contactes amb els ambients obrers dirigint 
un curset d 'especia l i tzació a la rectoria del Molinar.-** 
El punt cu lminan t dels mov imen t s especial i tzats no va ser fins a finals del decenn i , 
quan cs produí l ' anomenada crisi del l 'especiali tzació dc l 'Acció Catòlica, que segons Estelrich 
fou p r o v o c a d a per una r eacc ió c o n s e r v a d o r a de la j e r a r q u i a ec les iàs t i ca front al clar 
enfrontament al règim que suposava l 'adopció d 'un ferme compromís temporal: Aquells grups 
cristians començaven a rompre el pacte tàcit de no agressió entre l'Església i l'Estat, i es 
valien dels privilegis d'associació, reunió i premsa pròpia, per contestar, si bé no palesament, 
l'orde establert.2^ A Mal lorca , la desfeta cs produí entre e ls anys 1968 i 1972 a partir dc la 
desmun tada de l 'es t ructura nacional i no havent aconsegui t un reconeixement dins la pròpia 
diòcesi per part de la majoria del clergat. Aix í doncs , els moviments s 'anaren eclipsant (1969, 
cl Mov imen t rural; 1970, el dc medis independents ; i, cl 1972, la J O C es va desfer). 
N o obs tan t a ixò, és mol t in teressant saber qu ina ha estat l ' evo luc ió ideo lògica i 
pol í t ica de mol t s d i r igents dels mov imen t s especial i tzats mal lo rqu ins que els abandonaren 
quan cs produí l ' e smentada crisi. La història oral i Ics històrics dc vida ens donaran la resposta 
a aques ta pregunta . En l 'estat de la nostra invest igació tan sols cs poden donar una sèrie de 
t ipologies evolu t ives , pe rò ens és del tot necessari l 'estudi de les evoluc ions personals . La 
pr imera t ipologia a cons iderar fou una evo luc ió encaminada a l ' abandonament dc qualsevol 
activitat associat iva i polít ica. Un segon tipus d ' evo luc ió va ser cl que protagonitzaren gairebé 
quasi tots els c lements més actius dels moviments especiali tzats. Tots ells s ' enquadraren dins 
els diferents partits polítics democrà t ics i d ' opos i c ió al franquisme. N o és estrany l ' ingrés a 
part i ts c landes t ins d ' e x t r e m a esquer ra . - 1 0 Malgra t l ' es tabl iment d ' aques t e s línies evolu t ives 
genera ls , s o m partidari dc fer evoluc ions personals i, per tant, cada persona consti tueix una 
tipologia diferenciada dc les altres. 
' A R X I U D E LA C Ú R I A D I O C E S A N A . Arxiu d'Acció Catòlica "Centre lnterparroquial Espec ia l i tzat 
Obrer l i 'Aecifj Catòl ica . Re lac ió ü"afiliats i familiars". 22 p. 
5
 G u i l l e m Rov irosa Albet ( ¡ 8 9 7 - 1 9 6 4 ) nasqué a Vi lanova i ia Geltrú, en el s i d 'una família de rel igiositat 
tradic ional . Es tudia a Madrid i Barce lona la carrera d ' e n g i n y e r industrial , e s p e c i a l i t z a n t - s o en q ü e s t i o n s 
e l è c t r i q u e s . Casat a m b Cata l ina Canals s ' ins la l la a Paris l 'any 1930. Durant la s e v a e s tanc ia a la capital 
f rancesa e s c o l t à un s e r m ó de l cardenal Verd icr q u e transformà la vida de fe q u e havia abandonat dc 
j o v e n e t Ja instal·lat a Madrid, durant la Guerra Civi l , o r g a n i l / à una capel la c landest ina, al mate ix t emps que 
c o m e n ç à el serve i a la c l a s s e obrera des de la pres idenc ia del C o m i t é Obrer de I'empresa Rifà A n g l a d a . 
Bas i l i sa LÓPEZ GARCfA: Aproximación a la historia de la HOAC (19-16-1981), Madrid, 1995, 35-36. 
Josep ESTELRICH C O S T A : " M o v i m e n t s e s p e c i a l i t / a t s ca tò l i c s a ls anys 50 i 60: A c c i ó Catòl ica". VIH 
Seminari societat, ideologies i moviments socials a les Illes Balears a l'Edat Contemporània. El franquisme. 
Palma. 1995. inèdit, 6 . 
' Aquest t ema ha estat plantejat a la tesi doctoral inèdita dc David GINARD: L·i resistència mallorquina al 
franquisme (19.16-/977). Universitat de Ics Illes Balears. 1997. 
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3 . LA REVISTA PROA, SUPLEMENT DEL BOLLETÍ 
OFICIAL DEL BISBAT DE MALLORCA (1931-1961). 
3 . 1 . D a d e s g e n e r a l s . 
La revista Proa t ingué una freqüència mensua l , excepte els tres darrers números . El 
dar re r abarca t res m e s o s , men t r e cl penúl t im i l ' avan tpenú l t im foren b i m e n s u a l s . Proa 
fo rmava part de ls 2 2 2 pe r iòd ics no diar is l l igats a l ' A c c i ó Ca tò l i ca que , s e g o n s una 
informació dc l 'Oficina General d ' In formació i Estadíst ica de l 'Esglés ia a Espanya hi havia a 
l 'Estat espanyol l ' any 1 9 5 7 . 3 1 Les publ icac ions no per iòdiques l l igades a l 'Acc ió Catò l ica 
podien per tànyer als organismes nacionals, d iocensans o parroquials i depenien, generalment , 
de les vocal ies o seccions dc p ropaganda . La impor tància donada a la p remsa per part del 
catol icisme espanyol , així com també l 'Acció Catòlica cs reflectia a m b la celebració anual del 
Día de la Prensa Católica, que tenia lloc a Mallorca des dels inicis dels anys 20. 
La pub l icac ió es d iv id í en tres c lapes d i ferenciades . En p r imer l loc, d e s d e la seva 
creació (maig de 1938) fins el mes d 'agos t dc 1941. En aquest per íode la revista s ' a n o m e n à 
Juventud de Acción Católica. La segona etapa a barca va des de setembre de 1941 fins el mes de 
desembre dc 1945. El nom de la revista fou Jóvenes de Acción Católica.. Finalment , el tercer 
per íode comprèn entre gener de 1946 fins el desembre de 1961 en què rebé el nom de PROA. 
N o m é s es de ixar dc publ icar entre l 'oc tubre dc 1956 i el febrer de 1957; en total va estar cinc 
mesos sense aparèixer . Ara bé , cn les tres e tapes esmentades s empre fou l 'ò rgan d ' express ió 
del Consel l Diocesà dels Joves d ' A c c i ó Catòl ica i suplement del Butl let í Oficial del Bisbat 
dcMal lorca , malgrat que a partir de l 'any 1954 també oferí notícies del Consel l Diocesà del 
Homes d ' A c c i ó Catòlica. 
L ' in terès de la primera i segona etapes radica en l 'aparició de nombrosos articles en què 
es posa de manifest la c ampanya de propaganda i reconstrucció de mol ts centres de la nostra 
illa. Durant els anys del conflicte bèl·lic, de tectam l 'apar ic ió d ' u n s articles que donen un to 
feixista a la revista, malgrat que l 'Església mal lorquina s ' expressà a m b mol ta t ibantor davant 
el règim. Un bon exemple , el tenim cn l ' inserció de les activitats dui tes a terme per diverses 
agrupacions locals de Fa lange , dos articles referents a la figura de Fe rnando Ser rano Suñer, 
personatge que durant la II República milità a Acció Popular i després passà a Falange; també 
cal esmentar que fou cunyat de Franco. 
En la tercera e tapa es c o m e n ç à a ar t icular la idea de la peregr inac ió a San t iago de 
Compos te la i la preparació dels peregrins. D 'aques ta manera són molt significatius els articles 
anunciant cursets d ' ins t ructors de pelegrins, així com també la difusió dels Aspiranta ts en tots 
els centres de l ' illa. L 'organi tzació dc l 'esmentada pelegrinatge podem afirmar que es tractà de 
la manifes tació més representat iva de l 'escenif icació dc la ideologia nacional-catól ica i en la 
que tingué un especial protagonisme la branca dc la Joventut Mascul ina d ' A c c i ó Catòlica. Des 
de l ' any 1940, cada consel l d iocesà de j o v e s s ' enca r r egà d ' o rgan i t za r les seves pròpies 
activitats encaminades a la preparació d 'aques t acte tan important, encara què les consignes i 
G u y HERMET: Los católicos en la España franquista. I. Eos aclares del juego política, Madrid, 1985 . 194¬ 
195. 
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directr ius del Consel l Super ior i de la Junta Tècn ica Central d ' A c c i ó Catòl ica donaven un to 
u ni formi tzanl al pelegr inatge. Aix í doncs , el Consel l Diocesà dels Joves d ' A c c i ó Catòl ica de 
Mal lorca edi tà un manual de dir igents per tal d ' ins t ru i r els caps de pelegrins que , entre altres 
coses , feia e sment a la impor tància del principi d 'autor i ta t i al sentit dc la r e sponsab i l i t a t . 3 2 
Tota la p reparac ió del pe legr ina tge va conc loure amb el Congres dc Lluc {24-25 d 'abr i l dc 
1948}, on el bisbe Hcrvàs donà les instruccions definitives als joves que havien dc participar-
hi: " / A Santiago, santas ! Santas, es decir, viviendo la vida de la gracia, incorporados a 
Jesucristo en el Espríritu Santo. Santos esto es, dispuestos a defender en ludia a muerte, 
contra este mundo pecador que quiere devorara nuestros jóvenes, la vida del alma, que es la 
única vida verdadera?^ Aquest congres va servir perqué s ' inicias un pelegrinatge de la Verge dc 
Lluc per d iversos pobles de l 'illa, acabant a la parròquia dels Sagrats Cors de Pa lma el dia 25 
de ju l io l , d i ada dc Sant J a u m e . F ina lment , cal assenyalar que aques ts pe legr ina tges locals 
tenien com a finalilal l ' exa l t ac ió emoc iona l , cn Ics quals es volia recuperar Ics masses 
catòl iques , reafirmant els seus sent iments religiosos t r ad i c iona l s . 3 4 
En Ics dues pr imeres etapes, gairebé quasi tots els articles apareixen sense firma; i, per 
tant, no podem saber quins varen ser els col · laboradors habituals de la revista. 
3 . 2 . C o n t i n g u t s dc la p u b l i c a c i ó . 
La finalitat de la publ icació fou la de donar a conèixer la vida dc l 'Assoc iac ió dc Joves 
d ' A c c i ó Catòl ica de Mallorcafjoves a partir de 16 anys fins a contreure matr imoni) , així com 
també dc la seva branca d 'Asp i ran t s (nens de 12 fins a 16 anys) cn una doble perspect iva; cn 
pr imer l loc, l ' o rgani tzac ió material de la branca. I, en segon lloc, l ' evo luc ió ideològica que 
ens condueix des de l 'Acció Catòlica general a l 'especialitzada. 
L 'evoluc ió de la revista ve marcada per la constant presència d'articles que fan referència 
a la submiss ió j e rà rqu ica que han de professar tots els m e m b r e s i ent i ta ts pcr lanyents a 
l 'Acc ió Catòl ica . Aix í doncs , gairebé cn tots els números i en la darrera pàgina , ens apareix 
una secció dededicada al Papa, presentat com a pare espiritual dc l 'Església Calòlica universal. 
La secció cs titula La voz de Pedro. Aquest concepte que a n o m e n a m ul t ramontanismc, molt 
propi del ca to l ic isme espanyol al llarg dc la història, consisteix en la màx ima fidelitat a Ics 
ensenyances , doctr ines i cons ignes del Vaticà. Pel que fa a l 'aspecte dc la suhmiss ió , també 
ens convé des tacar la secció La voz de nuestros consiliarios, que consisteix cn la publ icació 
d ' u n a sèrie d 'en t revis tes fetes a diversos consiliaris entre els anys 1947 i 1948. 
La je ra rqui tzac ió del moviment es va veure reforçada els anys 1954 i 1955, cn que es 
p rodu í l ' anomenada crisi seglar dels Cursets dc Crist iandat i que provocà cl trasllat del hisbe 
Hc rvàs i l ' en t rada del b i sbe Enc i so . Aques t a crisi es reso lgué a m b la d o m e s t i c a c i ó del 
moviment cursil l ista per part de la je raquia i cn l ' abandó d ' a lguns scglars que fins aleshores 
havien tingut un paper molt destacat . La revista cs féu ressò de la crisi prcncnl partit a favor 
de la je raquia , c o m és absolutament lògic, i publicant una sèrie d 'ar t ic les , sobretot edi torials . 
D A : Peregrinación. C o n s e j o D i o c e s a n o d e los J ó v e n e s d c A c c i ó n C a t ó l i c a , P a l m a , 1<J48, 38 p. 
Congreso del Lluch. C o n s e j o D i o c e s a n o d e l los J ó v e n e s de A c c i ó n C a t ó l i c a , P a l m a . 1948. 2 . 
P e r e F U L L A N A P U t ü S F . R V I í R : El moviment catòlic a Mallorca. B a r c e l o n a , P u b l i c a c i o n s d e l * A b a d í a de 
M o n t s e r r a t , 1994, 157. 
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que feien referència explíci ta a la submiss ió jeràrquica . Aix í doncs , només n ' e smenta ré dues 
que són prou eloqüents : Sumisión jeráquica i Inexactitudes, ambdós de 1 9 5 4 . 3 5 
Segons el meu parer, la revista presenta al llarg de la seva exis tència dues t ipologies 
d 'ar t ic les segons el seu contingut . Per tant, podem parlar d 'ar t ic les de cont ingut organitzatiu, 
que són els p redominan t s , i articles que podem anomenar teològics i apologèt ics . Aques ts 
darrers , s ' incorporen com a e lements dc formació dels mil i tants i fan referència a aspectes 
doctr inals de l 'Esglés ia catòlica, o be a diferents aspectes de la normat iva de l 'Acc ió Catòlica. 
Crec que la revista Proa comple ix perfectament la triple funció que podem atorgar a tota la 
p r e m s a ca tò l ica : una mis s ió de de fensa con t ra els a tacs a É'Església i la re l ig ió ; una 
d 'apologè t ica , de difusió i informació dels principals esdeveniments i línies de pensament de 
l 'Església ; i, finalment, de difusió de la pietat, fent conèixer l 'activitat de l ' associació catòlica 
més important d 'aquel l s moments . 
L a p ropaganda fou un aspecte molt ciudat en l ' e squema organitzatiu d ' A c c i ó Catòlica, 
fins cl punt que en tots els o rganismes dc cada associació ens apareix un secretariat o una 
vocalia dc p ropaganda . La difusió dc totes les activitats real i tzades const i tuí una forma de 
t ransmet re uns c o m p o n e n t s ideològics mol t concre t s i una forma d ' a u t o a l i m e n t a c i ó de 
l ' o rgan i tzac ió . Fins i tol, e ls reg laments genera ls dc les quatre associac ions que conformen 
Acc ió Ca tò l i ca c o n t e m p l e n c o m a activitats específ iques lot t ipus de c a m p a n y e s per a la 
preservació dc la moral i ta t pública, per al foment dc la bona premsa i, en definitiva, per a la 
r e s t au rac ió c r i s i t ana de la s o c i e t a t . 3 6 En aques t a spec te ent rà , s ens dub te , a m b forta 
competència a m b les organi tzacions de masses del règim pel control ideològic i efectiu de tots 
els poss ibles espais socials . 
El d e s g l o s s a m e n t de c a d a un de l s dos t ipus d ' a r t i c l e s ens o c u p a r i a un treball 
monogràfic, que no consider adient cn l 'espai d 'aquestes reflexions generals. 
3 , 3 . A n à l i s i del l l e n g u a t g e . 
La l lengua utilitzada en tots els articles és la llengua castel lana, cosa totalment Ilógica 
en un m o m e n t s de forta cas t e l l an i t zac ió social i cu l tu ra l , p rocés del qual l 'Esg lé s i a 
mal lorquina no fou aliè. N o obstant això, cal tenir molt present q u e l 'Esglés ia mal lorquina 
fou l 'ún ica inst i tució "oficial" que mant ingué un ús de la llengua autòctona, sobretot durant 
l 'episcopat de Joan Miral les i Sbcrt (1928-1947) , Ara bé, iot el que eren publ icac ions oficials 
de l 'Esg lés ia es feien gai rebé totes en castel là i, per tant, la revista P R O A n ' é s una bona 
prova. 
El l lenguatge emprat durant els primers anys dc la revista, que cor reponen a m b el Final 
d e la gue r r a i p r imers anys de la pos tguer ra , p resen ta un ta rannà propi de l ' a n o m e n a t 
nacionalcatol ic isme, encara que molt mitigat. La seva causa pareix esser la t ibantor a m b què 
l 'Esg lés ia ma l lo rqu ina acceptà el nou règim i que j a hem assenyala t quan es labl íem les 
coordenades històriques en les quals cs va desenvolupar la publicació. 
PROA n° 1 8 7 - 1 8 8 . juny-jul io l 1954 , "Sumis ión jerárquica" i "Inexactitudes",10. 
B O B M 11 . 15 de juny 1940, "Reorganizac ión dc la A c c i ó n Catól ica Española. R e g l a m e n t o General de la 
A s o c i a c i ó n de los H o m b r e s de A c c i ó n Catól ica". 2 4 7 . 
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A finals del decenn i dels 40 i, sobre to t , duran t els anys 50 hi p o d e m trobar un 
vocabular i mil i tant . A ixò es provoca t per la t ransformació progress iva dc la revista en un 
òrgan d ' express ió quasi exclusiu dels Cursets de Crist iandat, o també anomena t s inicialment 
Cursos de Conquista. Aques t t ipus dc l lenguatge fou l 'ulilitzat en els Curse ts , no tan sols en 
el seu m è t o d e , s inó t a m b é cn la seva express ió ex te rna mani fes tada cn les con t í nues 
c a m p a n y e s de p romoc ió i d ivulgació . Segons Rohloff "EI espíritu militar v et misticismo del 
peregrinaje tienen un profundo impacto en el desarrollo de Cursillo que se manifiestan en el 
vocabulario militante de los primeros cursillistas. Ellos hablan de conquista, estrategia, 
victoria, vanguardia, militantes, etc}1 
Farem una breu in ter rupció del procés narratiu per a conèixer quin fou l 'or igen i et 
desenvo lupament dels Curse ts dc Crist iandat . Ja hem dit anter iorment que foren un moviment 
de r enovac ió espir i tual iniciat per una sèrie dc cape l lans i seglars mal lorquins a la segona 
meitat del decenni del 4 0 . Sobre cl seu origen podem parlar d ' un naixement oficial (1949) i 
d ' un procés de ges tació que hem dc situar mes enrera. El primer t ingué lloc entre els dies 7 i 
10 de gene r de l ' any 1949, dirigit esp i r i tua lment pel prevere Joan Cap ó Bosch. El curset 
número 100 es p rodu í entre els dies 19 i 23 de maig de 1954.- Ï B 
En segon lloc, cl procés de gestació s ' incià l ' any 1944 gràcies a l 'acti tud permisiva dc 
Josep Dameto , aleshores consiliari dels joves d 'Acc ió Catòlica, que permeté celebrar cl primer 
curset segons els e squemes d 'Eduard Bonnín en un chalet dc Cala Figuera (Santanyí) , entre el 
20 i 23 d 'agos t de l 'esmentat any. En fou director Joan Julià, actuant dc rector cl propi Eduard 
B o n n í n . Els ass i s ten ts foren 14 persones : Sebas t ià Mes t re , Antoni Bin imcl i s , L eo p o l d o 
Febrer , Ba r tomeu Obrador , Miquel Rigo, Francesc Oliver , Onofrc Arbona (després fou un 
des taca t d i r igent d ' A c c i ó Catò l ica) , Francesc Gr imal l , Sa lvador Escr ibano , Damià Bover , 
Antoni M e s q u i d a (avui cape l là ) , F rancesc Estarcl lcs , Antoni Obrado r i Antoni M a s . 3 9 El 
mètode parteix dc la basc del Cur s de Pcrcgr ins i, sobretot , dels cursets de preparació per a 
Caps de Peregr ins q u e es real i tzaren per tot i 'Estat a partir de la reorgani tzac ió de l 'Acc ió 
Catòl ica el 1 9 4 1 . 4 0 Aques ts darrers anaren lligats a l 'Escola de Promotors que a Mal lorca fou 
c reada l 'abri l dc ¡944 arrel d ' un curset organi tzat pel Cent re Parroquial dc Santa Eulàl ia . 
Procés q u e va conc loure quan la VII Assemblea dels Joves d ' A c c i ó Catò l ica (novembrede 
1945) donà el vist-i-plau a la c reació dc l 'Escola dc Dirigents per a la formació de líders de 
c u r s e t s . 4 1 
L a seva pedagogia consis t ia cn reunions de petits grups d 'al · lots dirigits per un seglar 
preparat que exercia dc rector, tot haix la supervició d 'un sacerdot que actuava com director del 
curset. Les reunions solien tenir una suració de tres dics en els que s ' a tacava als fonaments 
espiri tuals i ps icològics dels presents , creant- los una sensació dc culpabilitat que conduia a 
pened imen t s i conve r s ions col · lect ives no s empre s inceres . Ara bé, aques ta reunió inicial 
Ivan ROHLOFF: IMS orígenes y desarrollo de tos Camilos f 1939-1973), Dallas, 1982 , 22. 
tvan ROHLOFF: Los orígenes y desarrollo de tos Cursillos < 1939-1973). Dallas. 1982. 34. 
Francesc FORTEZA PUJOL: Historia y memoria de cursillos, Barcelona, 1991 , 4 2 . 
Ivan ROHLOFF: Los orígenes y desarrollo de los Cursillos í 1939-1973). Dal las . 1982 , 1 9 - 2 0 
Ivan ROHLOFF: Los orígenes y desarrollo de los Cursillos 11939-1973), Dallas, 1982, 2 5 - 2 6 . 
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s ' hav i a dc c o m p l e t a r a m b el que s ' a n o m e n a v e n Vltreyas, q u e cons is t ien en reun ions 
col· lectives se tmanals obertes a tots els cursill istes per compart i r exper iències i vivències. 
Francesc For tcza Pujol ens assenyala dues línies d 'ac tuac id dins els cursets i que són 
ben presents al llarg dc la seva història. Una més oficial, que subrat l lava els p ro tagonisme 
dels sacerdots v incula ts al mov imen t i de la pròpia Esglés ia inst i tucional en la d inàmica 
concre ta dels cu r se t s . L ' a l t r a , la línia més seglar , més de recerca , cen t rada en què e ls 
m e c a n i s m e s i mè todes funcionassin cor rec tament , oberts a persones no creients i q u e els 
cursill istes es volcassin cap els seus a m b i e n t s . 4 2 
Tornant al fil narratiu, no és casuali tat que a partir de se tembre de 1950 aparegui una 
secció a la revista t i tulada Iglesia militante. Aques ta secció apareixerà de forma intermitent 
entre e ls anys 1950 i 1951, prec isament cn un momen t s en què cl moviment de Curse ts de 
cr is t iandat s 'es tà expans ionan t arreu de tota la geograf ia i l lenca. La pastoral de conques ta 
compor t à un intent dc recris t iani tzació social que l 'Esglés ia dc finals dels 40 i del 50 pogué 
dur a terme sense cap prob lema ni competència ; aquesta sorgí entre el Frente de Juventudes i 
l 'Acció Catòlica respecte l'assistència de joves als actes massius que organitzaven.11* 
3 . 4 . Els c o l · l a b o r a d o r s m é s f r e q ü e n t s . 
En una primera aproximació hem dc tenir en compte la gran quantitat d 'ar t ic les que són 
anòn ims , sobretot , en les dues pr imeres etapes de la revista. La majoria dels escri ts anònims 
corresponen a les cròniques dels diferents centres, que suposam han estat realitzats pels vocals 
de propaganda dels respectius centres . En resum, els articles anònims superen gairebé el 7 0 % 
de la publicació. 
Pel que fa als articles firmats cal assenyalar que la immensa majoria han estat escrits bé 
per consi l iar is del Conse l l Diocesà , o bé per seglars que per tanyen a la Junta Direc t iva 
Diocesana. L ' excepc ió ens ve donada per la inserció d 'una sèrie d 'art icles de diversos e lements 
dirigents de centres parroquials. 
Per ana l i tzar e ls autors que hi cul laboraren, hauríem dc fer la d i s t inc ió entre els 
sacerdots i e ls laics. Entre els pr imers cal dcstacar-nc dos : Sebastià Gayà Riera i Joan Capó . 
Aquests són els autèntics ideòlegs del cursil l isme a Mallorca i, alhora, responsables dc la seva 
expans ió . 
El primer, va néixer a Felanitx l 'any 1913 i col · laborà a m b la revista de forma assídua 
i intensa entre els anys 1944 i 1950. T a m b é fou un dels mol ts capel lán que cont ihuiren a la 
legil imització del règim a traves dels seus sermons ; el més significatiu fou cl que pronuncià a 
la Seu de Pa lma cl darrer dia de 1945, titulat A paso de cruzados.*4 La co l · l aborac ió més 
important fou una sèrie dc dotze articles titulats "Etapas de un peregr inar" (desembre 1945-
gener 1947), que són una autent ica teologia del peregr inatge , ben arralada a Mal lorca molt 
4 2
 F r a n c e s c F O R T E Z A P U J O L : Historia y memoria de cursillos. Barcelona, 1991 . 6 5 . 
4 3
 J o s é A. C A Ñ Á B A T E VECINA: "Les ' fa langes j u v e n i l e s ' dc Franco a Mal lorca ( 1 9 4 2 - 1 9 5 0 ) " . BSAL, 5 4 . 
Palma. 1998 . 3 9 0 . 
4 4
 Sebastián G A V À RIERA: A paso dc cruzados. Palma, 1945. 
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abans del Conci l i Vat icà II. Aqucs la teologia tenia una c lara impl icació polí t ica; era una 
oportuni ta t dc recons t ru i r la unitat nacional i d ' a ssegura r la llcaltat dels j oves al regim. Els 
esmenta t s art icles foren escri ts quan era director dc l 'Escola de Formac ió de Dir igents , que 
s 'hav ia creat l ' oc tubre dc I 9 4 4 . 4 < i El darrer article dc Sebast ià Gayà cs titulà "Mi ad iós" ( 
P R O A n ú m . l 4 ü - 4 l j u l i o l - a g o s t dc 1950). En aque l l s m o m e n t s ocupava el càr rec de 
Consi l ia r i dc la Jun ta D iocesana de Joves d ' A c c i ó Catò l ica . El 1956, a b a n d o n à l ' i l la i 
s ' instal · là a Madr id , on exercí , entre altres càrrecs, cl dc sots-dircclor del Secretariat Nacional 
dels Curse ts dc Crist iandat . T a m b é hi fundà i dir igí l 'Escola de Dirigents dc Sant Pau. 
Joan C apó Bosch (1923-1984) , consiliari d iocesà dc l 'Acció Catòlica, fou autor dc 33 
art icles firmats entre febrer dc 1949 i setembre de 1954. Fou apartat dc tota aclivital pública 
en t re 1955 i 1957 per ind icac ió del bisbe de Mal lorca , Jesús Enc iso Viana , contrar i als 
c u r s e t s . 4 6 Podem afirmar que l 'andritxol fou un dels grans teòrics i inspiradors doctr inals de! 
que , a finals de 1953, s ' a n o m e n a r i e n Curse t s dc Cr is t iandat , s egons cons igna del bisbe 
H c r v à s . 4 7 A ix í publ icà obres com Reunión de Grupo i Pequeñas historias de Cursillos de 
Cristiandad, l ' any 1964; Cursillos de Cristiandad: la verdad sobre su origen histórico, l 'any 
1969; i, l 'any 1974, Hacia una renovación de ios Cursillos de Cristiandad. 
L a seva tasca de co l · l aborac ió a la revista es basà fonamenta lmen t en dues series 
d ' a n i c l e s . L a pr imera es t i tulà "¿Ja es tam enrocá i s?" , i fa referencia a d iversos aspec tes 
organitz.alius que , segons l 'autor, s 'han dc resoldre per tal d 'asso l i r un bon funcionament, lani 
iniern com extern. La segona està dedicada a l 'apartat dc formació lanl dels dirigents com de la 
resta dc m e m b r e s de la b ranca juveni l dc l 'Acc ió Catò l ica ; p r imerament , es titulà " T u s 
lecturas" i, f inalment, passà a nomenar-sc "Bibl ioteca Volante" . C o m cs pot intuir pels títols, 
els ar t ic les comen ten una sèrie de lectures moll r ecomanab les pels es tud iosos dc l 'Acc ió 
Caiòl ica . 
F ina lmen t , c o n v é assenyalar que a partir dc 1955, Joan Capó , no tornà a col · laborar 
a m b la revista. L ' exp l i cac ió pol venir de la crisi exper imentada pels curse ts arrel del trasllat 
del bisbe Hcrvàs i l 'arribada a l 'illa del bisbe Enciso. Tot plegat va fer que un acèrrim defensor 
dels curse ts , c o m Joan Capó , fos aparlal dels llocs dc poder d iocesans . D ' aques t a manera , 
l ' any 1957 ob t ingué la cà tedra dc teologia del Seminar i Conc i l i a r de C ò r d o v a i, un any 
després , una canongia de la catedral dc l ' esmentada diòcesi . Fou l ' introductor dels cursets a la 
localitat de Còrdova . 
Un sacerdot que part icipà molt act ivament en els moments d 'ar t iculació dc la branca de 
J o v e s i de l s Curse t s dc Cr i s t i anda t fou Mique l Fe rnández ; d ' a q u e s t n o m é s hem pogut 
Ivan ROHLOFF: Los orígenes y desarrollo de tus Cursillos (19.19-1973), Dal las . 1982 . 36. 
La polémica de is cursets surgida enire 1954 i 1955 mere ix un estudi monogràf ic . Aquest serà real i l /al 
quan t e n g u c m més d o c u m e n t a c i ó i m é s c l e m e n t s de judici . 
S o b r e la d e n o m i n a c i ó de ls cursets h e m dc dir q u e d e s dc l 'any ¡ 9 5 0 fins l 'any 1953 s ' anomenaren 
"Cursets de Conquesta" . En canv i , a partir de desembre de 1953 ja e s denominaren pròpiament "Cursets de 
Cnstiandat". 
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locali tzar un art icle dc l ' any 1951 titulat " O c h o días con cl Consi l iar io Nacional D. Manuel 
Apar ic i" . 4 * 
Ara, ens queda anali tzar cl paper dels laics que mes s ' impl icaren en l ' e laboració de la 
revista. Només en destacarem cinc; són els següents : Eduard Bonnín Agui ló , Onofre Arbona, 
Sebastià Alzamora , Bar tomeu Arrom i Antoni Frau. 
E d u a r d Bonn ín na ix í a Pa lma l 'any 1917 i va esse r cl pr inc ipa l fundador de la 
me todo log ia dels Curse t s de Cris t iandat . Podem dir que és una metodolog ia basada en el 
control ps ico lòg ic del cursi l l is ta i que j uga a m b els aspec tes e m o t i u s de la pe r sona ; els 
resultats són i, de fet, foren moll espectaculars . Fou president del Consel l Diocesà dels Joves 
d ' A c c i ó Catò l ica des dc gener dc 1945 Ens cl 1955, cn què tol el Consel l Doicesà , inclòs cl 
consil iar is , d imi t í arrel dc la pastoral del bisbe Enciso .Tot apunta a que aquesta deciss ió fou 
presa després dc la XVIII Assemblea Diocesana dels Joves d ' A c c i ó Catò l ica (desembre de 
1 9 5 6 ) . 4 9 Aques t a pastoral suposà un atac frontal a la línia seglar dels curse ts , reforçant la 
presència i imprtància dc la jerarquia en cl mètode cursillista i, sobretot, un iment del bisbe de 
recuperar la branca de joves d 'Acc ió Catòlica que a molls ccnlrcs s 'havia dissolt o només tenia 
una exis tència n o m i n a l . í ü 
L a seva co l · l aborac ió cs l imità a vuil ar t ic les s ignats . Ara bé, s u p o s a m que molls 
editorials foren cscriis o inspirats per ell. Aques ta l imitada part icipació no l leva que fos una 
persona amb moll d 'ascendent sobre la resta de l 'equip col· laborador. El primer article dala del 
mes dc juny dc 1946, mentre que cl darrer data del mes de desembre de 1950. Aquests aborden 
aspectes metodològics , organi tzal ius i, fins i tot, emot ius com cl preregrinatge a Santiago. 
Onofre Arbona, mestre d ' e sco la natural dc Porreres, però resident a Monluï r i , fou una 
peça clau dins la revista, sobretot a partir de 1955 fins a la seva despar ic ió , el 1961. Ocupà 
diferents càrrecs cn el Consel l Diocesà dels Joves , entre ells cl dc delegat dc l ' O A R , que era 
una associació marginal dels Joves d ' A c c i ó Catòlica, dest inada a la promoció entre cl joven t 
de l 'esport i, en definitiva, de qualsevol activitat instructiva. 5 5 1 Publicà articles des de l 'octubre 
dc 1950, fins cl darrer número dc la publicació ( Proa núm.269 , oc tubrc-novcmbre-dcsembre 
dc 1961 ), EI número total dels articles signats arribà a l ' espectacular xifra dc quarania-e inc . 
Conc re t amen t , hi publ icà dos art icles referents a aspectes organi tza l ius dc la co marca de 
Bonany, l ' any 1950; l 'any 1951, dos dedicats a l 'OAR, precisament quan aquesta organització 
es tava en el seu m à x i m apogeu; i per úl t im, cnlrc l 'any 1959 i 1961, dues sèries d 'ar t ic les 
P R O A mim 147, febrer 1951, 12. 
L'entrada a la d i ò c e s i del bisbe E n c i s o e s e s m e n t a d a a la revis la P R O A a m b d o s an i e l e s : "La Ig les ia de 
Mal lorca t i ene n u e v o paslor" ( Proa núm 199. juny 1955 ) i "El dia 25 hará su entrada en la D i ó c e s i s c l 
n u e v o o b i s p o E x c m o . y R d m o . Sr Dr. D . Jesús E n c i s o Viana" ( Proa n ú m . 2 0 2 . se tembre 1955 ). Ara bé. n o 
e s fa c a p m e n c i ó de la d i m i s s i ó dc tots e l s integranls del C D de ls Joves d ' A c c i ó Catòl ica , arrel de la pastoral 
ep i scopa l del 15 d'agost dc 1956, 
B O B M 9 - 1 0 , sc l -oct 19.S6, "Carta Pasloral sobre los Curs i l los dc Cristiandad ", 3 8 3 - 3 9 8 . El Bisbe criticà la 
prepotènc ia de ls curs i l l i s tcs q u e ha conduït a la d i v i s i ó de la d iòces i entre h o n s (curs i l l i s tes) i do lents (no 
curs i l l i s lcs ) . 
La c r e a c i ó de l ' O A R "Águilas" a la d i ò c e s i de M a l l o r c a es ta d o c u m e n t a d a el ju l i o l dc 1947 , a les 
c o n c l u s i o n s de la vu i t ena A s s e m b l e a D i o c e s a n a (Proa núm. 104, ju l io l 1 9 4 7 ). A nivel l estatal , la s e v a 
const i tuc ió of ic ial e s d e v i n g u é a les Jornades de presidents d iocesans de l 'any 1948 a Lanjarón. 
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t i tulades " A p u n t e s en el c a m i n o " i "L ibros y revis tas" , ded icades a aspectes apo logè t ics i 
bibliogràfics, respect ivament . 
Sebas t ià Al / .amora fou secretari dc la Federac ió Balear de Futbol i escr igué , des del 
maig de 1952 fins al mes d ' a g o s t de 1955, vint- i -cinc art icles a la revista. Segons Josep 
Estelrich, fou un dels pocs col · laboradors no lligats a qualque organització de l 'Acció Catòlica 
mal lorquina. Tots els seus articles fan referència als esports com a aglutinant del jovent i c o m 
a complement ideal p e r a la seva educació. Aquests articles són una teorització dc com l 'esport 
es pot conver t i r en un reclam per a la captació dc j oves per a l 'Acc ió Catòlica, aprofitant la 
gran sociabi l i tzació dels esports , sobretot del futbol, per part del règim franquista. 
F ina lment , no podem obl idar a Antoni Frau i Bar tomeu Ar rom, que part iciparen molt 
ac t ivament durant el segon quinqueni dels anys 50, sobretot el darrer. Antoni Frau i Oliver era 
fuster i professor del taller de fusta de I 'Escola-Tal ler sindical i després Institut de Formac ió 
Professional Verge de Ltuc.^2 Les col · laboracions a Proa es centren fonamenta lment entre 
1949 i 1954, però la seva par t ic ipació fou més activa a l 'e tapa del bisbe Enc iso , quan fou 
m e m b r e del nou Conse l l Diocesà després de la d imis s ió total dc l ' an ter ior , p roduida el 
se tembre de 1956. Hem comptabi l i tzat devuit articles de temes moll d iversos , des d ' aspec tes 
p u r a m e n t re l ig iosos i o rgan i t za t ius , fins a xafarder ies dc m e m b r e s del Conse l l Diocesà 
d 'Acc ió Catòlica. 
Bar tomeu Arrom pareix ésser que fou cl director de la publ icació a partir dc 1956 fins a 
la seva desapar ic ió (desembre dc 1961). EI seu primer article signat apareix cl març dc 1953, 
mentre que cl darrer aparegué el juny-jul iol de 1961, En tota) foren 34 articles d 'una temàtica 
molt diversa, des d 'ar t ic les que fan referència a aspccles organi tzat ius (campaments , cursets, 
e tc) , fins a ar t ic les de caire exhor ta t iu c o m "Por Cr is to y m á s " i "Las mot ivac iones y el 
m o t i v o " . 5 3 
3.5. C o l · l a b o r a d o r s e x t e r n s i e s p o r à d i c s . 
En aquest apartat farem menc ió dels col · laboradors peninsulars laics i rel igiosos, així 
c o m també de la inserció d 'ar t ic les dc publicacions forànics per tanyants a la mateixa xarxa de 
publ icacions d ' A c c i ó Catòlica. 
Seguin t un ordre c rono lòg ic , en pr imer lloc ens t robam a m b dos articles dc Manuel 
Aparici Navar ro , que fou President Nacional del Joves d ' A c c i ó Catòl ica durant el decenni del 
40 i, poster iorment , Consil iari Nacional de la mateixa branca. Els dos articles cs titulen " A ti 
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L 'ab r i l de 1948 hem de des tacar l ' a r t ic le "A los j ó v e n e s de Acc ión Cató l ica de la 
Dióces is de M a l l o r c a " d ' E n r i q u c Pastor M a t e o s , Pres ident Nac iona l de l s J o v e s d ' A c c i ó 
Catòl ica a finals dels anys 4 0 . 5 5 
D ' e n t r e els laics, t ampoc podem obl idar a Manue l Es teban Cal y Mayor , president 
Nacional d ' A c c i ó Catòl ica Mexicana . D ' aques t s e ' n publicà un article l 'any 1956 anomenat 
"Desde M é x i c o . Acción Cató l ica Mexicana" . H e m de pensar que són uns anys d ' e x p a n s i ó 
internacional dels Cursets dc Cr i s t i anda t . 5 6 
L 'ú l t im laic que m e n c i o n a r e m cs la figura d 'E lad i H o m s . L ' h e m inclòs en aquest 
apartat en condic ió no de col · laborador forani, sinó com a col · laborador esporàd ic . Es autor 
d 'un sol art icle publicat l 'any 1959 i titulat "Escu l t i smo en M a l l o r c a " . 5 7 N o ós casuali tat el 
títol de l 'a r t ic le j a q u e Eladi H o m s Z i m m c r fou cl que fundà l 'any 1956 la unitat Ramon 
Llull, pr imera del Mov imen t Escolta dc Mal lorca i lligat a l 'Esglés ia catòl ica de Mallorca . 
L 'any de publicació, 1959, coincideix amb la consti tució de l 'Oficina Diocesana d ' Informació 
i Coord inac ió de l ' e s c o l t i s m e . 5 8 En el Moviment Scout Catòl ic ma l lo rqu í cs dugué a terme 
una tasca dc consc ienc iac ió dels al · lots sobre la l lengua i la cul tura dc Mal lorca , a m b la 
col· laboració, entre d 'al t res , dc Francesc de Borja Moll . 
D ' en t re els rel igiosos cn destacarem tres: Elías Yañes Alvarez , Enrique Pla y Dcnicl i 
el jesuï ta José M* Llanos . Enrique Pla y Deniel té un article publicat l ' any 1958 i titulat "Tu 
es P e t r u s " . 5 9 En aques ts m o m e n t s , l ' au tor és cl Cardenal Arqueb i sbe dc To ledo , primat de 
l 'Esg lés ia e spanyo la . Aques t art icle contr ibuïa a reforçar, encara més , el tarannà clerical i 
jeràrquic que havia adoptat el moviment de Cursets a partir de l 'episcopat del bisbe Enciso, 
Elías Yañcs Alvarez , actual president de la Conferència Episcopal , col · laborà amb un 
article que ens parla de l ' impacte dels Cursets de Cristiandat a la diòcesi de Salamanca; cl títol 
és el següent: "Dc Colores en Salamanca" . 0 L 'art icle és dc l 'any 1952 i és una data en què els 
cursets només són practicats a l 'àmbit illenc. Per tant, aquest fet ens diu molt sobre el tarannà 
obert i re lat ivament progressis ta de l 'autor , àmpl iament demostrat a finals dels anys 60 quan 
s 'enquadrà ideològicament a m b els bisbes renovadors dc la Conferència Episcopal, encapçalats 
pel Cardenal Ta rancón . 6 1 
Per a finalitzar cl llistat de col · laboradors foranis i esporàdics , assenyalarem un article 
del j e su ï t a José M ' Llanos " Judas" , publicat l ' any 1959 6 2 El parc Llanos fou un home que 
treballà a l 'àmbit estudianti l d ' un catol icisme que podem anomenar progressi ta . Així, cn els 
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anys 50, fou cl creador del S U T ( Servei Universitari del T r e b a l l ) . Podem afirmar que cl parc 
Llanos fou un dels representants més significatius de la teologia progressista espanyola , molt 
influyent en la F E C U N (Federac ió Espanyola dc Comuni t a t s Univers i tar is) ; aquesta no és 
més que una federació de congregacions marianes universitaris de la Company ia dc Jesús. Fou 
un dels teòlegs que provocaren que a Espanya durant els anys 60 tengués lloc cl diàleg teòric i 
pràctic entre catòlics i m a r x i s t e s , 6 3 
L'a l t rc c l emen t que ens queda per anali tzar és Sa inserc ió d 'a r t ic les de publ icac ions 
peninsulars . Aques t e s les p o d e m classificar en dos t ipus. En pr imer lloc, Ics publ icac ions 
per iòdiques no diàr ies que depenen di rec tament de l 'Esglés ia i. més concre tament , d ' A c c i ó 
Catòl ica; aquest és el cas d 'Ecc le s ia , Signo, Oye i Guión. 
Ecclesia fou l 'ò rgan d ' exp re s s ió oficial dc l 'Acc ió Catòl ica espanyola , a m b un fon 
componen t je ràrquic i clerical al llarg dc la seva història. 
Signo fou un setmanari d 'express ió de la branca dc Joves d ' A c i ó Catòl ica que tenia una 
t i rada dc 6 .000 e x e m p l a r s l ' any 1966. H e m d ' e s m e n t a r q u e les p u b l i c a c i o n s dc les 
o rgan i tzac ions juven i l s de l 'Acc ió Catòl ica ocass ionaren freqüents xocs entre les autoriats 
civils i re l igioses , sobretot , a partir de l 'acord amis tós realitzat l ' any 1962 entre cl cardenal 
primat Pla i Deniel i cl ministre d ' In formació i Tur i sme, Manuel Fraga Iribarnc, pel que totes 
les publ icac ions per iòdiques i no per iòdiques dc l 'Acc ió Catòl ica quedaven d ispensades de 
passar la censura p r è v i a . 6 4 
Oye era una publ icació per iòdica dels Joves d ' A c c i ó Catòl ica de Pamplona , mentre que 
Guión era l 'òrgan d 'express ió dc la Unió Diocesana dels Joves d 'Acc ió Catòlica dc Tarragona. 
El segon tipus són les publicacions periòdiques no lligades a l 'Església , però integrades 
per e l emen t s ca tò l ics . L ' ú n i c exemple d ' a q u e s t a t ipologia cs un art icle de El Ciervo d e 
Barcelona, publicat l 'any 1958 i titulat "Repicar c ir a la p r o c e s i ó n " , 6 5 Ei Ciervo de Barcelona 
agrupà intelectuals, professionals i estudiants catòlics progressistes , amb unes idees polít iques 
der ivades del seu compromís cristià i generadores dc postures c larament unti franquistes. Fou 
creat l ' any 1951 per estudiants membres de l 'Acció Catòlica Nacional dc Propagandis tes que, 
per aquella època , comptava a m b 34 membres a la ciutat dc Barcelona. 
4. CONCLUSIONS 
A través d 'aques t primigeni anàlisi dc forma i de contingut dc Proa podem observar les 
p r i n c i p a l s l ín ies e v o l u t i v e s de la i deo log ia dc l ' A c c i ó C a t ò l i c a m a l l o r q u i n a i, més 
concretament, dc la branca dc Joves durant l 'anomenat primer franquisme (1939-1960), 
6 1
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A nivell organi tzat i u, l 'estudi més comple l que cs pol fer cs un seguiment acurat del 
moviment de Curse ts de Cris t iandat des dc la seva fundació oficial, l ' any 1949, fins a l ' any 
1961 cn que desapareix la publicació, però no els esmentats cursets. Podem dir que cs tracta de 
la h is tòr ia oficial dels Curse t s dc Cr is t iandat , que anir ia des d ' un anàlisi de con t ingu ts 
ideològics , fins a la poss ible recons t rucc ió dc) nom i parròquia de procedènc ia de tols els 
cursi l l is les de cada curse t . Els resultats d ' aques t anàlisi quant i ta t iu ens dona una xifra de 
gairebé 5.000 part ic ipants en ets aprox imadament 200 cursets que cs ce lebraren arreu de la 
geografia illenca durant el període estudiat. 
Els plante jaments ideològics dels Joves dc l 'Acc ió Catòl ica mal lorquina pot ser seguit 
a t ravés dels di ferents edi tor ia ls i, sobretot , a partir dc l 'anàl is i dc Ics conc lus ions de les 
diferents Assemblees Diocesanes , celebrades amb una freqüència cronològica anual . Quan ens 
referim als p lan te jaments ideològics vo lem fer-nos ressò , en p r imer l loc, dc con t ingu ts 
p ròp iament re l igiosos i apologèt ics , i. cn segon lloc, dc con t ingu ts socia ls i polí t ics que 
estan presents c o m a rerafons dels plante jaments rel igiosos. Aques t anàlisi ideològic, només 
ha estat plantejat cn les seves línies bàsiques, deixant per a unes properes reflexions aquest 
estudi més profund i, a leshores , més costós i laboriós. 
Per tant, els grans temes historiogràfics plantejats per la publ icació són els següents : 
- Creació i desenvolupament de la branca de Joves d'Acció Catòlica de Mallorca 
durant cl primer franquisme. Estudi exhaustiu del Consell Diocesà de l'esmentada branca. 
- El discurs naeionalcaiòlic de l'Església mallorquina. Aquest anàlisi conceptual 
s'hauria dc completar amb l'estudi d'altres publicacions eclesiàstiques de l'època. 
- Història oficial dels Cursets de Cristiandat. Abans ja n'hem parlat, ara bé, ens 
convé remarcar l 'existència d 'una abundant bibliografia que ens permetrà fer una 
reconstrucció històrica més exhaustiva. Aquesta cs pol dividir cn llibres elaborats per 
seglars i els fets per sacerdots; per tant, lenim la visió laica i la jeràrquica. D'entre els 
primers podem destacar, en primer lloc, el llibre de Francesc Forteza i Eduard Bonnín 
Cursillos de Cristiandad. Manifiesto. Los cursillos de cristiandad realidad aun no 
realizada, publicat a Palma per la Impremta Bahia, l'any 1981, I, en segon lloc. el llibre 
d'un cursillista americà, Ivan Rohloíf, lilulat Los orígenes y desarrollo de los cursillos 
(¡939-1973). publicat per la Nalional Ultreya Publieations de Dallas l'any 1982. 
D 'en t re els segons , només esmentarem dues publ icac ions dels ge rmans Cap ó 
Bosch. Així , J a u m e publ icà l ' any 1989 un llibre titulat Cursillos de Cristiandad. El 
mensaje, el origen, una experiencia, publicat per l 'editorial Aguas Buenas . Per altra 
banda, Joan publicà un llibre intrahistòric titulat Pequeñas historias de la historia de 
tos Cursillos de Cristiandad, publicat l 'any 1970 per 1'editorial Euroamérica. 
S o m conscient que hi ha més publicacions, sobretot per part d 'c lements de la je rarquia 
eclesiàstica, però ara no és el moment d ' anomenar - los tots. 
- Els orígens i desenvolupament d'una obra marginal de l'Acció Catòlica com és 
l 'OAR (Obra Allètico Recreativa) "Àguiles", Aquest tema ens serveix d'introducció a un 
més ample que consisteix en l'anàlisi dels plantejaments dc l'oci de l'Església catòlica 
mallorquina durant cl franquisme. 
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Aques t s són només una part, la més significativa, dels temes que poden ser estudiats a 
partir del mensual analitzat. De mies maneres , el lema eslrella és, sense cap mena de dublés, 
cl del Cursets dc Crist iandat . 
Per a f inal i tzar , so l s vull s ign i f ica r q u e la p u b l i c a c i ó e n s cs m o l t útil c o m a 
t e rmòmet re entre la je ra rqu ia (bisbal, rectors, consi l iar is , etc) i cl moviment juveni l catòlic 
mal lorquí , tal vol ia cl més inquiet i, pe r lant, més o b e n a p lante jaments que defugen del 
control j e rà rqu ic i, per extens ió , més proper a planie jamenls socials i polí t ics d isconformes 
amb l 'actual. Ara bé, els mecanismes dc control jeràrquic s 'han posal cn funcionament sempre 
que cl perill de l 'estabili tat ha estat immient; això és cl que la historiografia de l 'Esglés ia sota 
el franquisme ha anomenat com les crisis dc l 'Acció Catòlica. 
RESUM: 
La consolidació d'Acció Catòlica com a organització d'associacions d'apostolat 
seglar a lot l'Estat espanyo) es produí gràcies a la permisivitat i recolçament del 
regim franquista. La propaganda fou un dels elements més ben cuidáis dins Acció 
Católica, essenl la premsa una dc les peces fonamentals de tol l'cngranalgc social de 
l'Església Catòlica. En aquest precís contexte cs on hem de situar la revista Proa, és a 
dir, com a publicació periòdica específica dels Consells Diocesans del Joves i dels 
Homes d'Acció Catòlica de Mallorca. A través d'ella podem analitzar quin va ser el 
desenvolupament del Moviment Catòlic a Mallorca durant cl Primer Franquisme, a 
més de l'interès que pot generar per ella mateixa. Hi podríem destacar la pluralitat dc 
procedències dels redactors o col·laboradors, així com també cl control que s'hi va 
execir per part dc la jerarquia eclesiàstica això ens sembla llògic si pensaré que 
l'Acció Catòlica fou una organit/aciéque abarca un ample espectre social, juniament 
amb un component jeràrquic moll acusat. 
ABSTRACT: 
The consolidation of Acció Catòlica as an organizartton of ihe different secular 
apostholic spanish associations took place due to thc permissiveness and support 
on thc pan of the pro-Franco Regime. Propaganda was onc of the most careful 
aspeets within Acció Catòlica, being thc press onc of thc fundamental lools of the 
social Catholic Church's gear. li 's in tltis context wherc we have to emmarc Proa 
magazine, ihat is to say, as a pcriodteal publicalion specific lo both Men and Young 
Majorcan Diocesan Acció Catòlica Councils. It 's through il thai thc Majorcan 
Catholic Movement can be analysed during ihc First Franquism. Noi only because of 
this, but also for thc interest thai il can build up by itself. We should highlight the 
plural origin of its writers and collaboraiors, as well as, ihe control exercised on thc 
pari of the Eclesiàstic Hierachy. It seems obvious if we takc inlo account thai Acció 
Catòlica was an organizalion that held together a wídc social spectrum, as well as, a 
strong hierachical element. 
